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1972 This  publication  appears  monthly  (except  August 
and September,  combined  in a  double number). 
The  Graphs  and  Notes  of  Group  A  appear  in  every 
issue and deal with: 
A l  Industrial production 
A 2  Unemployment 
A 3  Consumer prices 
A 4  Balance of trade 
The  others  (Groups  B,  C  and  D)  appear quarterly 
as follows: 
January,  Apri I,  July, October 
B l  Exports 
B 2  Trade between  member countries 
B 3  Bank rate and call money rates 
B4  Short-term  lending  to  business  and  private 
customers 
B 5  Gold  and  foreign  exchange  reserves 
February,  May,  August/September,  November 
C l  Imports 
C 2  Terms of trade 
C 3  Wholesale prices 
C 4  Retai I  sales 
C 5  Wages 
March, June, August/ September, December 
D l  Output in the metal products industries 
D 2  Dwellings authorized 
D 3  Tax revenue 
D 4  Share prices 
D 5  Long-term interest rates 
The  last  pages  contain  results  of  the  monthly 
business  survey  carried  out  among  heads  of enter-
prises in the Community. 
Sources:  Statistical  Office  of  the  European  Com-
munities,  National  Statistical  Offices,  Ministries 
and  Economic  Research  Institutes. 
La  presente  publication  est  mensuelle;  Ia  periode 
aout-septembre  fait  toutefois  l'objet  d'un  numero 
unique. 
Les  graphiques  et  commentaires  du  groupe  A,  a 
savoir : 
A l  Production industrielle 
A 2  Nombre de chomeurs 
A 3  Prix a Ia consommation 
A4  Balance commerciale 
sont  presentes  dans  chaque  numero.  Ceux  des 
groupes  B,  C  et  D  figurent respectivement dans les 
numeros  suivants : 
Janvier,  avril,  juillet, octobre 
B l  Exportations 
B 2  Echanges intracommunautaires 
B 3  T aux d'  escompte et de I 'argent au  jour I e  jour 
B 4  Credits a court  terme  aux  entrepri ses  et  aux 
particul iers 
B 5  Reserves  d'or et de  devises 
Fevrier, mai, aout-septembre,  novembre 
C l  Importations 
c 2  T ermes de  I I echange 
C 3  Prix de gros 
C4  Yentes  au  detail 
C 5  Salaires 
Mars,  juin,  aout-septembre,  decembre 
D l  Production  de  I'  industri  e  transformatri ce  des 
metaux 
D 2  Au  tori sat  ion  de  construi re 
D 3  Recettes fi scales 
D 4  Cours des actions 
D 5  Taux d'interet a long terme 
Sur  les  dernieres  pages  sont  consignes  des  re-
sultats  sur  I 'enquete  mensuelle  de  conjoncture 
effectuee  ciupres  des  chefs  d'entreprise  de  Ia 
Communaute. 
Sources  : Office  stati stique  des  Communautes 
europeennes,  services  nationaux  de  stati stiques, 
mini steres  et  instituts  d'etudes  economiques. Commission of the European Communities 
Directorate-General for Economic and Financial Affairs 
Directorate for National Economies and Economic Trends 
200,  rue  de  Ia  Loi,  1040  Brussels 
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Commission des Communautes europeennes 
Dir~ction generale des Affaires economiques et financieres 
Direction des Economies nationales et de la Conjoncture 
200,  rue  de la Loi,  1040  Bruxelles NO MAJOR CHANGE IN INDUSTRY'S INVESTMENT PLANS 
Although in  most member countries the business climate has improved in  recent months, the results 
of the EEC's spring survey of investment by industry show that so far enterprises have made no major 
change in their investment plans for  1972.  In several member countries capital spending by industrial 
enterprises must still be expected to decline. In Germany, for instance, managements intend to cut capi-
tal expenditure for 1972 by some 4 %, whi'ch is less than they planned in the autumn of 1971. In Belgium, 
too, managements intend to reduce investment outlay.  by some 4 %- In view of the expected increase 
in prices, the real cutback in the two countries will probably be even more pronounced than is suggested 
by  these figures.  In  Luxembourg,  the  results of the survey  indicate that capital expenditure should 
expand by about 7 %, the same rate as forecast in the autumn 1971  survey. In France, investment plans 
have been revised upwards,. and managements now intend to step up expenditure by 8 %,  compared· 
with  5 %  in  the autumn. In Italy, on the other hand, investment intentions are now somewhat less 
expansionary: managements are reckoning with a rise of 13.5 %, while in October last year their forecast 
for 1972 had been 17  %. 
Brussels, 26 May 1972 
PAS DE CHANGEMENT NOTABLE 
DANS LES PROJETS D'INVESTISSEMENT DE L'INDUSTRIE 
Malgre !'amelioration du climat conjoncturel constatee durant les derniers mois dans la plupart des 
pays de la ·Communaute, les resultats des enquetes de conjoncture C.  E. E. effectuees au cours du prin-
temps sur les investissements dans l'industrie ne revelent pas encore de changement appreciable dans les 
projets d'investissement des enireprises pour l'annee 1972.· Dans plusieurs pays membres, il y a toujours 
lieu de s'attendre a  une diminution des depenses d'investissement des entreprises industrielles. Dans la 
R.F. d'Allemagne, celles-ci se proposent de reduire ces depc;nses de quelque4% en 1972, ce qui ne consti-
tue qu'une Iegere amelioration par rapport a l'automne dernier.  En Belgique, Ia reduction envisagee 
est egalement de l'ordre de 4 %. Dans ces deux pays, les perspectives en matiere de hausse  .. des prix 
donnent a penser que la diminution des  depenses d'investissement en termes reels  depassera meme 
les taux cites. Au Luxembourg, les resultats de l'enquete recente, comme ceux de l'enquete de l'automne 
dernier,  permettent d'escompter un accroissement d'environ 7  %  des depenses d'investissement.  En 
France, les projets d'investissement ont ete revises en hausse: les entreprises prevoient a present une 
augmentation de 8% de leurs depenses d'investissement, contre 5% a  1'automne dernier. En revanche, 
les projets sont devenus un peu moins expansionnistes en Italie, oil les entreprises envisagent main  tenant 
un accroissement de 13 Y2  % en 1972, contre une prevision de 17 % en octo  bre 1971. 
Bruxelles, le 26 mai 1972. AI 
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N 0 T E S: Indices  of the  Statistical Office of the  European  Com-
munities (excluding  construction, food,  beverages  and  tobacco).  -
Seasonally adjusted indices: three-month moving average. 
In early  spring,  the  growth  of industrial production in  the 
Community was  boosted by  the long spell  of good weather 
and  a  pick-up  in  overall  demand.  The  increase  in activity 
was  particularly  rapid  in  consumer  durables,  where  sales 
benefited mainly from the sharp rise in personal incomes and 
the easier terms on which consumer credit was  available in 
the· Community generally.  An outstanding example was  the 
motor industry, which in the first quarter recorded an unusually 
high level  of output, especially in France. At the same time 
the pick -up in some basic materials industries and, above all, 
in  the  iron and steel  industries and the industries ancillary 
to  building  made  further  progress.  In  the  capital  goods 
industries, on the other hand, the growth of production was 
comparatively small, notably in mechanical engineering and 
structural steelwork, where order books have hardly lengthen~ 
in recent months. 
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REMARQUES:  Indices  de  /'Office  statistique  des  Commu-
nautes  europeennes  (non  compris  Ia  construction  ni  l'industrie 
des  denrees  a/imentaires.  boissnns  et  tabacs J.  - /'our  les  indices 
corrij!es  des variations saisonnieres: moyenne mobile sur  trois mois. 
Au  debut du  printemps,  Ia  persistance du  temps  favorable 
et une reprise de Ia demande globale ont stimule l't?Xpansion 
de la production industrielle dans la Communaute. Le deve-
loppement  de  l'activite  s'est  revele  particulierement  rapide 
dans le  domaine des  biens de consommation durables, dont 
la vente a surtout profite de Ia forte augmentation des revenus 
des menages et de !'amelioration des conditions du credit ala 
consommation, assez generate dans Ia  Communaute. Tel est 
surtout le  cas  de  l'industrie automobile, dont la production 
a  atteint  au  premier  trimestre,  notamment  en  France,  un 
niveau exceptionnellement eleve.  En meme temps,  le  redres-
sement  s'est  poursuivi  dans  certaines  industries  de  base  et 
tout specialement dans Ia siderurgie, ainsi que dans les indus-
tries travaillant pour Ia  construction. Par contre, le  taux de 
croissance 4e la  production a ete  relativement  bas  dans les 
industries  productrices  de  biens  d'investissement,  en  parti-
culier  dans  les  secteurs de  Ia  construction mecanique et  de 
la  construction  metallique,  oil  les  commandes  en  carnets 
n'ont guere augmente au cours des derniers mois. Al 
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N 0 T E S: End of month figures  (thousands).  Three-month  moving 
averages of the  indices  adjusted for seasonal  variations by the  Sta-
tistical Office of the European  Communities. - France: number of 
persons  seeking  employment.  - Italy:  The  curve  represents  the 
number of  persons seeking employment registered at labour exchanges; 
this  does  not  correspond  to  the  number of unemployed.  A  second 
curve- giving the results of  the 1ST  AT  sample survey-is in prepara-
tion:  - Luxembourg:  negligible . .  - Belgium:  completely  unem- ' 
p/oyed persons receiving unemployment benefit. 
The improvement in the situation ori the labour market which 
occurred in the early months of 1972, partly under the influence 
of special factors such as  the unusually good weather and a 
drive  to  make  good  production  losses  caused  by  strikes, 
appears to have come to a halt in recent weeks in several mem-
ber countries. Although the total of short-time working in the 
Community  has  declined  further,  seasonally  adjusted  un-
employment edged up again, in March in Italy and the Nether-
lands  and  in  April  in  Gerinany and  Belgium.  At  the  same 
time  the  number  of unfilled  vacancies  in  the  Netherlands 
dropped further. Only in France has the employment situation 
developed  along  relatively  favourable  lines,  as  a  result  of 
lively economic activity; the number of persons seeking jobs 
declined further, while the number of jobs on offer went up. 
Generally, the number of unemployed young people is  still 
comparatively high, and this suggests that there is  an urgent 
need for special efforts to adjust the vocational training of the 
young to the actual requirements of  trade and industry. 
REMARQUES:  Situation  enfm de ·mois, en  mil/iers.  Moyenne 
mobile, sur trois mois, des indices desaisonnalises par /'Office statisti-
que des Communautes  europeennes. - France: demandes  d'emploi 
non  satisfaites.  - Italie:  Ia  courbe ne  reproduit pas  /e nombre de 
chomeurs, mais celui des  personnes  inscrites  aux  bureaux de  place-
ment; une seconde courbe sera prochainement pub/iee sur Ia  base des 
resu/tats  de  /'enquete  par  sondages  de  l'IST  AT. - Luxembourg: 
ch(ffre  negligeable.  - Belgique:  chomeurs  complets  indemnises. 
II  semble  que,  dans  plusieurs  pays  de  Ia  Communaute·, 
!~amelioration dont  le  marcbe  de  l'emploi  avait  temoigne 
durant les premiers mois de l'annee, et qui avait tenu en partie 
a  des facteurs exceptionnels, tels que la clemence inhabituelle 
du temps ou les efforts deployes pour compenser les pertes de 
production entrainees par les greves, ait cesse de se manifester 
au cours des dernieres semaines. Si Ia regression du ch6mage 
partie! s'est poursuivie dans Ia Communaute consideree dans 
son ensemble, le nombre de ch6meurs, corrige des variations 
saisonnieres,  a  cependant  recommence  d'augmenter  legere-
ment, en avril, dans Ia R.F. d'Allemagne ainsi qu'en Belgique 
et,  des  le  mois  de  mars, en  Italie et  aux  Pays-Bas. Dans ce 
demiers pays, le nombre d'offres d'emploi non satisfaites est 
demeure en baisse. La France est le  seul pays membre oil la 
situation de l'emploi, influencee par le dynamisme de l'activite 
economique, soit restee relativement favorable. Le nombre de 
demandeurs d'emploi y a encore diminue, tandis qu'augmen-
tait celui 'des  offres d'emploi non satisfaites.  D'une maniere 
generale,  les  jeunes  en  ch6mage  sont  restes  relativement 
nombreux, ce  qui  demontre l'urgente  necessite  d'accomplir 
un effort tout particulier pour adapter Ia formation profession-
neUe  des jeunes aux besoins re,els de l'economie.  • CONSUMER  PRICES  PRIX  A LA  CONSOMMATION 
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N 0 T E S: Indices of  prices in  national currency; Source: Statistical 
Office of  the European Communities. - Italy: revised index as from 
1971.- France:  new index as from march 1971. 
The trend of consumer prices has remained unsatisfactory in 
recent  weeks, even  though  the  upward  movement of prices 
for industrial products has slowed down somewhat in several 
member  countries.  In  all  Community  countries  except 
Germany food  prices  have continued to climb  rapidly;  the 
advance was  particularly sharp in  France. Prices for services 
have also shown a further distinct increase in several member 
countries, · especially  the  Netherlands,  where  insurance 
premiums and the  price of health services  were  put up ap-
preciably in  March. Compared with March 1971, the general 
level of consumer prices in March this year was up 7.9 % in 
the Netherlands, 5.8% in France and 4.7% in Italy; in April, 
the  corresponding  rise  was  5.1  % in  Germany,  4.8  % in 
Belgium and 4.3 %  in Luxembourg. 
REM  A R Q  U E S: Indices des prix a  Ia  consommation en  monnaies 
nationales; source: Office statistique des Communautes europeennes. 
- Italie: a  partir de  1971, indice revise.- France: a  partir de mars 
1971,  nouvel indice. 
L'evolution des  prix a Ia  consommation est restee peu  satis-
faisante  durant les  dernieres  semaines,  en  depit  d'un  Ieger 
ralentissement de Ia hausse observe dans plusieurs pays mem-
bres en ce qui concerne les produits industriels. Partout, sauf 
dans  Ia  R.F.  d'Allemagne,  l'encherissement  des  denrees 
alimentaires  est  demeure  rapide;  il  a. ete  particulierement 
important en  France.  Quant aux  prix  des  services,  ils  sont 
restes en nette augmentation dans plusieurs pays de Ia Com-
munaute, notamment aux Pays-Bas, oil les primes d'assurances 
ainsi  que les  prix  des  soins medicaux  ont ete  majores  dans 
une mesure sensible. Au total, Ia hausse des prix a  Ia consom-
mation,  d'une  annee  a }'autre,  atteignait  en  mars  7,9  % 
aux Pays-Bas, 5,8 % en  France, et 4,7 % en ltalie; au  mois 
d'avril, elle  se  chiffrait a 5,1  % dans Ia  R.F. d'Allemagne, a 
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N 0 T E S: Community: trade with non-member countries.-Member 
countries: including intra-Community trade.  Calculated on  the basis 
of the  import and export figures  adjusted for seasonal variations by 
the  Statistical  Office  of the  European  Communities;  Three-month 
moving averages.  Exports Job,  imports cif; excluding monetary gold. 
Curves for recent months may be partly based on estimates. Belgium 
and Luxembourg: commnn curve.  · 
1)  1 unit of  account  =  0.88867{gm of  fine gold. 
A  tendency  for  the  Community's  balance  of trade  with 
non-member  countries  to  improve  was  apparent  at  the 
beginning  of the  year,  but  it  appears  to  have  slackened 
recently. Although exports from the Community have shown 
a further vigorous rise owing to the more favourable climate 
in  world  trade,  imports  from  non-member  countries  have 
also picked up appreciably in response to the higher level of 
economic activity in the Community. In Germany especially, 
imports have been climbing again distinctly, after stagnating 
in the second half of 1971, and the balance on trade account 
appears  to  be  stabilizing  at  a  comparatively  high  level. 
In the Belgo-Luxembourg Economic Union, where the balance 
on  foreign  trade account improved  at the beginning of the 
year, the deficit has of late been rising again slightly, despite 
an appreciable increase in exports. In Italy, where the foreign 
trade figures as shown in the statistics have fluctuated sharply 
in  recen  mo~ths, the  tendency  for  the  balance  on  trade 
account to improve does not seem to have continued. In tpe 
Netherlands,  on  the  other  hand,  the  balance  picked  up 
slightly  as  the  trend of exports gained  somewhat in  vigour 
while imports continued to mark time. In France, the balance 
on  trade  account showed  a  distinct  improvement in  April. 
REM  A R Q  U E S: Communaute: par rapport aux pays non membres. 
-Pays  membres: commerce intracommunautaire inc/us.- Moyenne 
mobile sur  trois mois du so/de resultant des donnees desaisonnalisees 
d'importation  et  d'exportation  de  /'Office  statistique  des  Commu-
nautes  europeennes.  - Exportation  fo.b.,  importation  c.if.;  or 
monetaire exc/u. - Belgique et Luxembourg: courbe  commune.  -
Les donnees  relatives aux derniers mois peuvent etre basees sur des 
estimations. 
1)  1 unite de compte =  0,888671 gramme d'or fin. 
La tendance a !'amelioration qui, depuis la debut de l'annee, 
caracterise  Ia  balance  commerciale  de  la  Communaute  a 
l'e$ard  des  pays  non  membres  parait  s'etre  affaiblie  ces 
derniers temps. Si, grace au climat plus favorable du commerce 
mondial, les exportations de la ·communaute sont demeurees 
en  vive  expansion,  ses  achats  aux  pays  non  membres  ont 
egalement accuse un  developpement appreciable, du au ren-
forcement de l'activite economique dans Ia Communaute. Les 
importations  de  Ia  R.F.  d'Allemagne,  en  particulier,  apres 
leur stagnation du second semestre de  1971, ont marque une 
nette  reprise;  l'excedent  de  Ia  balance  commerciale  de  ce 
pays  s'est  apparemment  stabilise a un  niveau  relativement 
eleve.  Dans  l'U.E.B.L.,  oil  Ia  balance  commerciale  s'etait 
amelioree au debut de l'annee, le deficit s'est legerement accru 
depuis peu, malgre un accroissement sensible des exportations. 
En Italie, oil le commerce exterieur a ete, durant les derniers 
mois, sujet a de fortes fluctuations  st~tistiques, il semble que 
la ten dance a I'  amelioration de Ia  balance commerciale ne se 
soit pas poursuivie. En revanche, Ia balance commerciale des 
Pays-Bas  a  marque un  Ieger  redressement,  les  exportations 
ayant retrouve un peu de dynamisme tandis que persistait la 
stagnation des importations. Quant a  Ia balance commerciale 
franc;aise,  elle  s'est nettement amelioree au mois d'avril. IMPORTS  IMPORTATIONS 
from·  non-member countries  en provenance des pays non membres 
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N 0 T E S :  Seasonally  adjusted  indices  of values  in  u.a.  provided 
by  the  Statistical  Office of the  European  Communities.  - Three-
month  moving  averages.  Curves  for  recent  months ·may be  partly 
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Following  a  decline  that  began  in  the  spring  of 1971,  the 
Community's  imports  from  non-member  countries  have 
recovered distinctly since the tum of the year. This is mainly 
a result of the improved business climate in the Community. 
Imports  by  Germany  in  particular  rose  again  vigorously 
in the first quarter. Helped by strong consumer demand and 
rising  purchases  of capital  goods,  imports  in  France  too 
picked  up  distinctly  in  the  first  quarter,  but  the  recovery 
was not pursued in April. In the Belgo-Luxembourg Economic 
Union,  purchases  from  non-member  countries  _have  also 
been showing a more buoyant trend of late, one of the reasons 
being  a  faster  rise  in  private  consumers'  expenditure  on 
consumer  durables.  In  Italy,  by  contrast,  the  growth  in 
imports  noted  in  the  fourth  quarter  of 1971  and  in  early 
1972 has recently been losing momentum. In the Netherlands, 
imports were  inclined  to  slip  back  even  further,  though no 
longer as  fast .as  before; this may  have  been due mainly to 
the comparatively unfavourable climate of investment. 
REMARQUES:  Indices de  valeur  en  u.c., corriges des  variations 
saisonnieres, etablis par /'Office staiistique des  Communautes euro-
peennes.- Moyenne mobile sur trois mois. - Les donnees relatives 
aux derniers mois peuvent etre basees sur des estimations.- Belgique 
et  Luxembourg: courbe  commune. 
La tendance ala regression qui, depuis le printemps de  1971, 
caracterisait les  importations de  la  Communaute en  prove-
nance des pays non membres a fait place, a partir du debut 
de  l'annee, a  une nette reprise,  due essentiellement a !'ame-
lioration du climat conjoncturel dans la  Communaute.  Les 
importations  de  la  R.F.  d'Allemagne,  en  particulier,  ont 
retrouve, au premier trimestre, un rythme d'expansion rapide. 
Du fait d'une forte demande de consommation et de l'accro.is-
sement des achats de biens d'investissement, les importations 
fran~aises ont montre, durant la  meme periode, un develop-
pement sensible, qui toutefois ne s'est pas poursuivi au mois 
d'avril. Les achats de l'U.E.B.L. aux pays non membres de la 
Communaute  ont,  eux  aussi,  temeigne  plus  de  dynamisme 
ces demiers temps, par suite notamment d'une demande accrue 
des menages pour les biens de consommation durables, notam-
ment pour les  voitures.  En  ltalie,  par contre, la  reprise  des 
importations  observee  au  quatriem. e  trimestre  de  l'annee 
ecoulee  et  au  debut de  1972  s'est moderee depuis peu.  Aux 
Pays-Bas, enfin, il semble que la regression des importations, 
en depit d'un certain ralentissement, se soit poursuivie; cette 
persistance  serait  surtout imputable  au  climat  relativement 
defavorable des investissements. 
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N 0 T E S:  Index  of average  export  prices  in  u.a.  divided  by  the 
index of  average import prices in u.a.-Three-month moving averages. 
- Belgium  and  Luxembourg:  common  curve.  - France: foreign 
trade,  including  trade  with franc area.  - Italy: new series as from 
1970. 
The tendency for the Community's terms of trade to improve 
has  probably  slackened  appreciably  in  recent  months.  The 
effects  which  the  appreciation  of currencies  on  the  Com-
munity's  foreign  exchange  markets  has  had  on  the  terms 
of trade since May 1971  appear to be gradually diminishing. 
Average  export  prices  in  terms  of national  currency  have 
indeed  tended  to  decline  a  little  in  a  number  of member 
countries, ·especially  as  a  result  of the  stiffer  competition 
being  experienced on export markets. The trend of average 
import prices has at the same time become somewhat firmer 
again, mainly because of the hardening of raw material prices 
on world markets. Prices for non-ferrous metals, for instance, 
have  continued  to  climb  vigorously,  especially  those  for 
copper,  zinc  and  lead.  On  the  international  markets  for 
agricultural  products,  particularly  meat,  sugar  and  coffee, 
there  was  also  a  distinct  tendency  towards  higher  prices. 
Marine freights,  too,  have  of late  been  moving  up  slightly, 
after several  years of  decline. 
REMARQUES:  1ndice  de  Ia  valeur  moyenne  a /'exporration, 
en  u.c.  divise  par  /'indice  de  Ia  valeur  moyenne a /'importation  en 
u.c.- Moyenne mobile sur trois mois. - Belgique et Luxembourg: 
courbe  unique.  - France:  commerce  avec  /'etranger  et  Ia  ::one 
franc. - Italii!: nouvelle serie depuis 1970. 
11  semble  que  la  tendance a }'amelioration  des  termes  de 
l~change de  la  Communaute se  soit nettement affaiblie  au 
cours des  derniers mois.  Les effets que !'augmentation de  la 
valeur de change de certaines monnaies exen;ait sur les termes 
de l'echange depuis le mois de mai de l'annee ecoulee paraissent 
s'attenuer  progressivement.  Dans  plusieurs  pays  membres, 
la  valeur moyenne  des  exportations,  exprimee  en  monnaie 
nationale, accuse meme une baisse Iegere, due a  }'intensifica-
tion de  la concurrence sur les  marches etrangers. En  meme 
temps,  Ia  tendance  d'evolution  de  Ia  valeur  moyenne  des 
importations s'est quelque peu raffermie,  sous  l'effet essen-
tiellement  de  Ia  hausse  des  cours  mondiaux  des  matieres 
premieres. C'est ainsi que les prix des metaux non ferreux, en 
particulier ceux du cuivre, du zinc et du plomb, ont continue 
d'augmenter  a un  rythme  rapide.  Une  nette  tendance  a 
l'encherissement  a  egalement  ete  observee  sur  les  marches 
agricoles internationaux, notamment pour Ia viande, le sucre 
et le cafe.' De plus, le fret maritime, a pres a  voir baisse durant 
plusieurs annees, est depuis peu en Iegere augmentation. WHOLESALE  PRICES  PRIX  DE  GROS 
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NOTES:  Indices  of prices  in  national  currency.  - France  and 
Netherlands:  end-of-month figures.  - Germany  as from  1968  and 
Netherlands as from 1969, excluding VAT. 
In Germany, Italy and Belgium the gentler rise  in  wholesale 
prices  that had been  apparent for  several months has given 
way  to  a  somewhat more  lively  upward  tendency  in  recent 
months.  In  France  and  the  Netherlands,  the  pattern  was 
different.  In  France, where the rise  in  wholesale prices had 
been  quite  appreciable in  the  second  half of last  year,  the 
upward movement continued at  much the same pace.  In the 
Netherlands,  wholesale  prices  flattened  out  in  the  early 
months  of this  year  although  the  first-quarter  increase  in 
world  commodity  prices  and  the  sharp  rise  in  wage  costs 
showed  up  in  the  prices  for  finished  industrial  products. 
The  prices  for  certain  basic  materials  have  been  climbing 
again  quite  distinctly  in  all  member  countries.  Prices  for 
agricultural  products  also  went  up  appreciably  almost 
everywhere  in  the  Community,  especially  the  prices  for 
certain types of meat. In March, however, the upward move-
ment in prices for products of  agricultural origin was somewhat 
slower for a time, the good weather having led to a more than 
usually sharp seasonal fall in the prices of  some fresh products  .. 
REM  A R QUE  S: Indices des prix en monnaies nationales. - France 
et Pays-Bas: situation en fin  de mois. - Allemagne a  partir de  1968 
et  Pays-Bas ti partir de  1969 :  T. V.A . exc/us. 
Apres une accalmie de  plusieurs mois, Ia  hausse des  prix de 
gros .est,  depuis quelque temps, redevenue  un  peu  plus  vive 
dans Ia R.F. d'Allemagne, en Italie et en Belgique. En France, 
!'augmentation  assez  sensible  observee  au  second  semestre 
de  1971  s'est,  depuis  lors,  poursuivie a peu  pres  au  meme 
rythme. Aux Pays-Bas, les prix de gros sont demeures stables 
durant les  premiers  mois  de  l'annee,  bien  que  les  prix  des 
produits industriels finis  aient ete influences par Ia hausse des 
cours mondiaux des matieres premieres, observee au premier 
trimestre,  ainsi que par !'important accroissement des  cofits 
salariaux. Quelques matieres premieres ont encore accuse un 
encherissement  appreciable  dans  tous  les  pays  de  Ia  Com-
munaute.  Dans la  plupart de  ceux-ci,  les  prix  des  produits 
agricoles, et notamment de certaines categories de viande, ont, 
eux  aussi,  augmente  dans  une  mesure  sensible.  Toutefois, 
sous  }'influence  des  conditions  climatiques  favorables,  un 
certain tassement a ete observe, au mois de mars, dans }'evo-
lution  deS  prix  de  ces  produits,  le  flechissement  saisonnier 
des prix de certains produits frais ayant depasse son ampleur 
habituelle. 
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N 0 T E S :  Indices  of values  in  national  currency.  - Three-month 
moving  average.  - Total  retail  trade.  - France  and Italy:  sales 
of department  stores and similar.  - Curves for  recent months may 
be partly based on  estimates. 
The rise in  private consumers' expenditure was  still  brisk at 
the  beginning  of the  year.  It was  most· marked  in  France, 
where  the  main  sectors  to  benefit  from  the  expansion  of 
consumer ·spending were clothing, motor cars and the leisure 
industries. In Belgium, where an additional boost for private 
consumption was provided by  the improved terms on which 
consumer  credit  was  made  available,  there  was  a  sharp 
rise in the sales of consumer durables in particular. The figure 
for  registrations of passenger cars,  for  instance,  was  in  the 
first  four months of 1972  almost a third higher  than in  the 
same  period  of 1971.  In Germany,  too,  private consumers' 
expenditure climbed vigorously again after the comparatively 
depressed trend recorded towards the end of 1971 ; the figure 
for  registrations of passenger cars,  however,  was  here com-
paratively low,  while  an increasing  part of expenditure has 
gone into tourism. In Italy, on the other hand, private con-
sumers  still  seem  to  be  spending  very  cautiously  although 
money incomes had rise:h considerably; purchases of  passenger 
cars even fell  appreciably in  April and the first  half of May. 
REM  A R Q U E S : Indices de  valeur en monnaies nationales.  Moyen-
ne  mobile  sur  trois  mois.  - Ensemble  du  commerce  de  detail. -
France et Italie: grand commerce concentre.  ___:___  Les donnees relatives 
aux derniers mois peuvent etre basees sur des estimations. 
L'accroissement des depenses de consommation des menages 
est  demeuree appreciable au debut de  l'annee. Tel  a ete,  en 
particulier, le  cas  en  France, ou cet accroissement a surtout 
profite  aux  secteurs  du  vetement  et  de  !'automobile,  ainsi 
qu'aux secteurs lies a  !'organisation des loisirs.  En  Belgique, 
ou la consommation des  menages a notamment ete stimulee 
par !'amelioration des  conditions du  credit a  la consomma-
tion, !'expansion a porte principalement sur la vente de biens 
de  consommation durables.  Dans ce  pays,  le  nombre d'im-
matriculations  de  voitures  particulieres  a  depasse  de  pres 
d'un tiers, pour les quatre premiers mois de 1972, les resultats 
enregistres un an auparavant. De meme, dans la R.F. d'Alle-
magne,  les  depenses  de  consommation  des  menages,  dont 
!'expansion avait ete relativemeet faible vers Ia fin  de l'annee 
derniere, ont fortement augmente depuis lors. Toutefois, dans 
ce pays, le nombre d'immatriculations de voitures particulieres 
s'est revele  relativement  bas,  tandis qu'une part de  plus en 
plus grande des depenses estconsacree au tourisme. n  semble 
parcontre, qu'enltalieles menages aient encore temoigne d'une 
grande  reserve  dans  leurs  depenses,  malgre  l'accroissement · 
considerable  des  rev en us  nominaux;  Ia  vente  de  voitures 
particulieres etait meme  en  nette regression  au  mois  d'avril 
et durant la premiere quinzaine de  mai. WAGES 
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NOTES: Indices  in  national currency.- Manufacturing industries 
and construction.  - Hourly  gross  wages of workers.  - The  latest 
data may  be  based partly on  estimates. 
The upward movement of wages in the Community continued 
in  the  early  months of the  year,  but its  pace slowed  down 
a little  in  several  member countries.  The decline  was  most 
marked  in  Italy,  where  agreed  minimum  wages  in March 
were 8.1 % higher than a year earlier. In Belgium, too, gross 
hourly  wages  probably  rose  somewhat  more  slowly  in  the 
first  quarter, but the  year-to-year increase was  still  11.3  %. 
In  Germany,  the rise  was  slightly  faster  than in  the fourth 
quarter of 1971, mainly as a result of the wage losses caused 
by the strikes in the metal-working industry at the end of 1971; 
in  February,  wages  per  person  employed  in  industry  were 
9.6 % up on the level of a year earlier. In France, the upward 
thrust of wages seems to have continued unabated; to ensure 
that the minimum wage and the average hourly wage in trade 
and  ~dustry move broadly in line with each other, the min; 
imum wage  was  raised  from  1 May,  and is  now  11.4  %  up 
on a year earlier. In the Netherlands, agreed hourly wages in 
industry  rose  more  rapidly,  following  a  largely  seasonal 
slowdown  at the  end  of the  year;  in  February,  they  were 
13 % higher than in the same month last year. 
REM  A R QUE  S :  Indices  en  monnaies  nationales.  - Industrie 
manufacturiere,  batiment  et  genie  civil.  - Sa/aires  horaires  bruts 
des ouvriers. - Les donnees les plus recentes peuvent etre basees sur 
des  estimations. 
La hausse des salaires s'est poursuivie dans la  Communaute 
durant les  premiers mois de  l'annee, tout en  accusant,  dans 
plusieurs pays, un Ieger ralentissement. C'est le cas en Italie, 
oil les  sal aires minima conventionnels depassaient de 8, 1 %, 
en mars, le  niveau enregistre un an auparavant. En Belgique 
aussi, la hausse des salaires horaires bruts parait s'etre moderee 
au premier trimestre, bien que leur progression d'une annee 
a ]'autre ait encore atteint 11,3 %. Dans Ia R.F. d'Allemagne, 
une Iegere acceleration de la hausse par rapport au quatrieme 
trimestre de  1971  constitue surtout une correction statistique 
apres les pertes de salaires qui ont resulte, ala fin  de l'annee, 
de  la  greve  des  metallurgistes.  Les  salaires  par  personne 
occupee dans l'industrie y depassaient de 9,6 %, en fevrier, le 
niveau enregistre un an plus tot. En  France, il semble que le 
rythme de la hausse ne se soit pas relenti. Les salaires minima 
conventionnels y ont ete releves au ler mai, afin d'assurer un 
parallelisme entre leur evolution et celle des salaires horaires 
moyens dans l'industrie et le  commerce.  II  se  situent a pre-
sent a 11,4 % au-dessus de leur niveau de mai 1971. Aux. Pays-
Bas,  les  salaires  horaires  conventionnels  dans  l'industrie, 
apres  un  ralentissement  essentiellement  saisonnier  a  la  fin 
de  l'annee derniere, ont de  noJiveau  augmente a un  rythme 
plus  rapide; en  comparaison annuelle,  la  hausse  s'elevait a 
13  % en  fevrier. 
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Graphs  I  and  ll  show  f?usinessmen 's  views  of their  total  order-
books and their stocks offihished goods,  represented as  three-month 
moving  avera~es ~f the  aifference between  the  percentage of those 
who  find  them  '
1above  normal"  ( + )  and  the  percentage  of those 
who ·find them  "below normal,"  (- ).  Graph m shows  three-month 
moving averages ofthe difference (as percentage of  replies) between. 
the number of  businessmen  who  expected production  to  be  up  ( + ) 
and those  who  expected it  to  be down  (-). The  table below shows 
businessmen's assessments of the  it total order-books, foreign  order-
books  and stocks of  finished  goods  during  the  last  three  months, 
( + )  being  above  normal,  ( = )  being  normal,  (-) being  below 
normal.  It also  shows  whether. they  expect  the following  three  or 
four months to  bring an  increase  ( +),  no  ehange  ( = )  or  decrease 
(-'-) in their production and in their selling prices. Detailed comments 
are given in .. "Results of  the business survey carried out among heads 
of  enterprises .in the Community", published three times a year. 
BR 
Deutschland 
J  F  M 
France 
J  F  M 
Dans  les  graphiques I  et ll sont  representees les  differem;:es, expri-
mees  en  moyenne mobile sur  trois  mois,  entre  les  pourcentages des 
reponses «superieur a  Ia  normale» et «inferieur a  Ia  normale» aux 
questions concernant respectivement -le  carnet de  commandes total et 
/es stocks de produits finis.  Dans le graphique Ill sont representees les 
differences  entre les  pourcentages des  reponses  «en augmentation» 
( +) et «en diminution» (-) a  Ia question relative aux perspectives de 
production des  chefs d'entreprise,  exprimees en  moyenne mobile sur 
trois mois.  Pour  /es  trois derniers mois le  tableau presente, en pour-
centage du nom_bre total des reponses, /es jugements des chefs d'entre-
prise relatifs aux carnets de  commande totaux, aux earners de  com-
mandes  etrangeres  et  aux stgcks de  produits finis: suphieurs a Ia 
normale ( +), normaux ( = ), inferieurs a  Ia  nor  male (- ). En  outre 
sont  indiquees  les  perspectives  exprimees par  les  chefs d'entreprise 
pour /es trois ou quatre mois suivants en ce qui concerne Ia production 
et les  prix de  vente:  augmentation  ( +  ),  stabilite  ( =  ), diminution 
(- ) .• Un  commentaire  complet  des  resultats  para it  trois fois  par 
an dans  Ia publication « Resultats de  l'enquete de  conjoncture aupres 
des chefs d'entreprise de  Ia  Communautb). 
Italia 
J  F  M 
Belgique 
Belgie 
J  F  M 
Luxembourg 
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Total order-books  + 
Camet de commandes total 
5  6  6 
53  55  60 
42  39  34 
15  15  16 
54  54  58 
31  31  26 
3  4  8 
54  53  55 
43  43  37 
6  9  8 
58  59  62 
36  32  30 
I  4  3 
17  15  94 
82  81  3 
8  9  10 
54  54  58 
38  37  32 
Export order-books 
Camet de commandes etrangeres 
Stocks of finished goods 
Stocks de produits finis 
Expectations :  production 
Perspectives de production 





Perspectives relatives 3.ux prix 4e vente  = 
ll  II  II 
66  72  79 
23  H  10 
25  21  20 
71  75  75 
4  4  5 
16  19 
71  71 







17  15 
78  81 
5  4 
1)  Excluding construction, food, beverages and tobacco. 
2)  Excluding the Netherlands. 
15  12  16 
51  60  56 
34  28  28 
20  20  20 
74  73  73 
6  7  7 
28  28  31 
63  64  61 
9  8  8 
39  43  43 
56  54  54 
5  3  3 
6  13  10 
47  44  51 
47  43  39 
30  32  28 
59  59  59 
ll  9  13 
18  17  19 
72  71  72 
10  12  9 
31  34  29 
61  57  64 
8  9  7 
6  10  10 
58  60  63 
36  30  27 
19  20  17 
71  73  76 
10  7  7 
17  19  18 
60  62  64 
23  19  18 
33  29  27 
60  67  70 
7  4  3 
0  2  2 
13  10  96 
87  88  2 
4  3  3 
94  '94  96 
2  3  I 
5  8  8 
93  92  92 




78  84 
21  16 
I  0 
10  II  II 
59  63  68 
31  26  21 
24  22  21 
70  72  72 
6  6  7 . 
20  21  20  .. 
68  69  72 
12  10  8 
30  29  28 
64  66  68 
6  5  4 
1
)  A  /'exclusion  de  Ia  construction et de  l'industrie des  denrees  ali-
a/imentaires, boissons et tabac. 
2)  Noncompris les Pays-Bas. 